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Almaviva, gróf — 
Doktor Bartolo, orvos 
Rosina, gyámíeánya 
Bertha . dajka — 
Figaró, borbély —
Szerdán Ápril 1-én 1868. 
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Vig opera 2 felvonásban. Irta N. N. zenéjét szerzé Rosini,
(Rendező S z a b ó .)
















g j  Második felvonásban íeczke alatt: ERDÉLYI EMLÉK, énekli
Morzsay Emma.
Az opera végén KERINGŐ. Godfraytöl, hangszerelte és változatokat
hozzá irta Jakóbi J.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnak
B e m e  ni  i d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5  ftr. Másod emeleti páholy g f t r .  5 ® k r .  Támlásszék f ©  kr, Földszinti zártszék 
5  O  kr. Emeleti zártszék 4 # k r .  Földszinti bemenet kr. Karzat kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1 868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
